






















発行された中国の新聞から経済 ･教育 ･余暇 ･情
報 ･恋愛結婚 ･環境 ･交通 ･道徳 ･芸能 ･職業 ･
都市生活 ･科学技術 ･家庭 ･公共概念などさまざ
まなジャンルやテーマの記事をとりあげている｡
各課では本文,新出語,重点表現および練習問
題のほか,テーマの背景的知識や閲読の豆知識を
紹介し,効率的な学習を支援している｡さらに三
篇の記事を用意し,学習者の復習ないしは追加の
トレーニング材料を提供している｡
現在は,上記の内容把握に基づいて,研究グルー
プ各メンバーの専門の視点からより細かな分析と
考察を進めてVlるところである｡
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